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INDIKATOR KUALITATIF (Guarantee of Real Quality) 
1. Tahun pertama, siswa sudah mampu membaca Alquran dan kitab kuning dasar dengan 
baik 
2. Tahun kedua, siswa mampu membaca kitab dengan 4 bahasa (Arab, Inggris, Indonesia 
dan Jawa-Multi languages) 
3. Kemampuan akademik dari hasil Ujian nasional (UN) sangat memuaskan 
4. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dan Inggris 
5. Ahli ibadah dan berakhlakul karimah 
 
a. Managemen sholat maktubah. Sebuah aktifitas anak 
dikendalikan melalui ibadah sholat maktubah dengan 
berjama’ah, rawatib, wirid, dilanjutkan mengaji kitab 
kuning. 
b. Metode Amtsilati. Diterapkan secara integrative pada 
semuakajian kitab kuning, sehingga pada tahun 
pertama santri sudah tuntas dalam kemampuan 
membaca Al-Qur’an, dasar ilmu nahwu, dan teknik 
dasar mengaji kitab kuning. 
c. Sistem pendidikan Islam terpadu dengan metode 
enjoy learning, the best teacher yang fresh graduate. 
d. Student day, gelar karya dan pasar prestasi. Sebagai 
wahana siswa dala meng-eksplor skill dan bakat 
sampai bias “make product” yang bermanfaat. 
e. Digitalisasi dan Billigual Kitab Kuning. Metode kajian 
kitab kuing dengan menggunakan bahasa Arab dan 
bahasa Inggris serta menggunakan media teknologi. 
f. Multiple Intelegencies Research (MIR). Semua anak 
yang kami terima akan dilakukan kajian atau riset 
terkait dengan potensi kecerdasan masing-masing. 
Data MIR siswa akan menjadi dasar pembinaan dan 
proses kegiatan edukasi. 
g. Arabic and English Night, Sport English. Wahana 
aktifitas santri dalam penguasaan dan kemampuan 
berbicara bahasa asing secara aktif. 
h. Majlis Muhadloroh dan wawasan. Sebuah forum 
rutinan santri berlatih kepemimpinan dan organisasi 
serta memperkaya berbagai informasi dan wawasan 
sosial politik kebangsaan. 
i. Tahfidlul Qur’an binnadlor, bil ghoib, qiro’ah 
masyhuroh dan qiro’ah sab’ah. 
 
Harian :  
1. Bangun tidur, persiapan sholat, sholat subuh 
berjama’ah, wiridan dan membaca surat waqi’ah 
2. Pengajian kitab kuning dengan system bandongan 
3. English and Arabic Morning 
4. Mandi, makan pagi dan persiapan sekolah 
5. Sholat dluha di sekolah, BMK dan BMQ, mengaji 
untuk semua dewan guru oleh Pengasuh 
6. KBM, pelajaran Kurikulum Nasional sekolah dengan 
tambahan materi tahassus, student day 
(pengembangan minat dan bakat siswa), materi 
siroh (sejarah nabi dan tokoh) dan bahasa Jepang 
7. Sholat dluhur berjama’ah 
8. Makan dan istirahat siang 
9. Sholat ashar berjama’ah dan pengajian kitab  
10. Makan dan persiapan kegiatan malam 
11. Sholat maghrib berjama’ah dan membaca wirid, 
pengajian kitab billigual dengan system sorogan dan 
setoran khulashoh Amtsilati  
12. Sholat Isya’ berjama’ah dilanjutkan kegiatan English 
and Arabic Night 
13. Takror Dirasah 
14. Istirahat malam (bisa nonton televisi) 
15. Jam wajib tidur 
 
Mingguan, Bulanan dan Semester: 
(Lihat daftar kegiatan di Pesantren dan Sekolah) 
SANTRI/SISWA 
KWALITAS/UNGGUL 
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